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 近年、スピルバーク監督のハリウッド映画 “Ready Player One”（邦題『レディー プレヤー 1』）に
出演したことでも話題に登った森崎ウィンさんは、ミャンマー語、英語、日本語を話すバイリンガ

















































　学習者の置かれている状況の特徴を考える場合、ESL（English as a second language）（第二言語


























































































では 3,000語が必要ではないかという提案もなされています。ただし、ここでは、know / 
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